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Діяльність вітчизняних підприємств в умовах, що склалися, вимагає від 
менеджменту відповідної адаптації та забезпечення ефективних методів аналізу 
та оцінки їхнього функціонування. Отже актуальним є удосконалення 
економічної ефективності діяльності вітчизняних підприємств як одного з 
найбільш значущих у сучасних умовах напрямів забезпечення сталого розвитку 
підприємства. В роботі розглянуто питання виявлення та аналізу факторів 
забезпечення сталого розвитку підприємства у сучасних умовах. Визначення 
факторів, які визначають розвиток підприємства, представляє велику 
складність. Адже існує багато факторів, які не завжди можна оцінити кількісно. 
Категорія «розвиток» визначається як «необоротне, спрямоване, закономірне 
змінювання матеріальних та ідеальних об'єктів. Тільки одночасна наявність усіх 
трьох визначених якостей вирізняє процеси розвитку».  
На основі системного підходу, який розглядає підприємство як складну 
систему, форми її розвитку наведено на рисунку 1. Слід відзначити, що 
найефективнішим напрямком розвитку підприємства як системи є її 
інтенсивний розвиток, який характеризується якісними змінами,  в першу 
чергу, виробничих факторів, що може забезпечити необхідну економічну 
ефективність його діяльності. 
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Рисунок 1 – Форми зміни розвитку системи 
 
Фактори сталого розвитку підприємств наведено на рисунку 2. 
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Рисунок 2 - Фактори сталого розвитку підприємств 
 
Отже, забезпечення сталого розвитку підприємства досягається за 
рахунок підтримання позитивної тенденції економічної ефективності його 
діяльності.  
